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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul Pengaruh Gambar Peringatan Kesehatan pada Bungkus Rokok terhadap Keputusan Membeli (Studi pada
Perokok Aktif di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gambar
peringatan kesehatan pada bungkus rokok terhadap keputusan membeli perokok aktif di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif yang bermaksud untuk mencari hubungan antara
dua variabel atau lebih yang akan diteliti. Penelitian ini tidak sekedar menggambarkan bagaimana terjadinya suatu fenomena, tapi
juga mencoba menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi dan apa pengaruhnya. Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian
ini adalah teori Stimulus Organism Response yang biasanya disingkat dengan S-O-R. Populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki yang berada di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh dengan jumlah 49.503 jiwa. Sampel
penelitian diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin yakni menjadi 100 orang. Sementara teknik penarikan sample
menggunakan Proportional Stratified Random Sampling dan Purposive Sampling dengan teknik penarikan data menggunakan
kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 93% dari 100 orang yang menjadi responden pada penelitian ini menyatakan
mengerti akan maksud gambar yang ada pada bungkus rokok terbaru, 45% dari 100 responden tersebut menyatakan sudah mulai
mengurangi mengkonsumsi rokok, dan 52% lainnya masih netral, sedangkan sisanya 3% menyatakan tidak setuju untuk
mengurangi mengkonsumsi rokok. Dalam menganalisis data penelitian digunakan tabel tunggal dan tabel silang sedangkan untuk
menguji hipotesis dengan menggunakan uji signifikan koefisien korelasi sederhana (uji t), dan hasil pengujian menunjukkan
hubungan bahwa hipotesis (Ha) dapat diterima, dan diperoleh r = 0,451. Jika dilihat dari nilai koefisien korelasi dengan
menggunakan skala Guilford terdapat hubungan yang cukup berarti antara gambar peringatan kesehatan pada bungkus rokok
terhadap keputusan membeli perokok aktif di Kecamatan Kuta Alam.
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